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 摘  要 
作为特殊群体，政府人员有着有别于普通人力资源管理的特殊需求。随着信
息技术的发展，对于政府各项工作开展、人事档案的信息化管理越来越重要。人
事档案管理系统是政府实现电子政务的重要部分，该系统的应用及实施能够解决
多方面的问题：提高档案管理工作效率，减轻档案管理人员工作负担；档案资料
实现的数据共享问题；档案的录入缺乏实时性，档案信息不准确；档案信息量大，
资源浪费。 
本文在深入调研政府人员管理的功能需求与业务知识之后，设计并实现了一
个基于.NET的政府部门人事档案管理系统。 
本文首先通过对当前国内外有关人员的信息系统的发展现状及趋势进行分
析描述，并阐述了研究的目的和意义。然后在介绍系统相关技术的基础上，对系
统进行了分析，包括需求分析、总体架构、功能模块等。在功能模块设计中，设
计了包括用户管理、系统管理、人员信息管理、人员考核管理等功能模块。紧接
着论文对各个功能模块的实现进行了描述，给出了系统运行实例。 
 
关键词：人事档案；档案管理；ASP.NET 
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Abstract 
    As the different group, the government staff have different requirements. With the 
deep development of information technology, the storing of information of the 
personal records and scientific research has become more and more important. The 
government staff’s archives management system is an important part of the 
information construction of the campus. It can be implemented to solve the problem 
of the following respects: low efficiency of archives management work of archives 
information; data sharing; lack of real-time input file, archives information is not 
accurate. 
On depth investigation of the functional requirement and vocational work, the 
This archives management system based on ASP.NET has been designed. 
The dissertation first provides an overview of the government staff’s archives 
management system and study of the current situation and pointed out the research 
purposes and significance. Then, introducing the basic theoretical foundation. 
Shortly thereafter, the dissertation analysis the system muscularity, based on this, 
architecture and database both are design. Finally, this dissertation describe system 
implement and demonstrate running examples.  
 
Key Words: Personnel Archives; Archives Management; ASP.NET 
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1 
第一章  绪论 
1.1 研究背景 
信息技术的不断发展，给政府部门档案管理发展带来了新的严峻形势以及挑
战机遇。一方面随着网络的普及突飞猛进，电子信息汹涌而至，必将使得档案工
作朝着数字化管理方向发展，电子档案工作的开展，使得档案信息可以被有效整
合与使用。另一方面，随着计算机信息技术、网络技术、数据库技术以及系统软
件工程理论等快速发展，尤其是 MIS（管理信息系统）出现成为计算机技术的重
要应用领域，为无纸化档案管理工作的实现做好了有利的铺垫。 
因此，当前政府机构管理档案工作应尽量完全利用各类信息技术，推动档案
工作朝着数字化管理方向发，对于政府部门人事档案管理说，档案数字化管理也
是其信息化建设的重要组成部分。 
从江县是贵州省人事管理方面较好的政府部门，但其信息化程度应用较低，
电子资源有待进一步进行整合。信息化建设需要投入大力气。而人事档案管理也
是实现无纸化的一个新突破。人事档案管理系统的开发将大大改善管理能力，减
少大量的人力、物力、财力，更方便、快捷的管理好人事档案。 
作为信息的重要构成部分，人事档案管理系统的运行能够解决下面几个问
题： 
（1）档案管理人员的工作量繁多，工作效率不高 
对于工作人员来说，档案管理是一项繁杂而琐碎的工作。随着工作人员对日
常安排布置工作的开展和完成，会生出大量的信息，倘若根据传统的人工、纸质
方式管理档案，不管是档案信息的添加、查询还是档案信息的更新、保存都会耗
费相当大的人力、物力与时间，工作效率可想而知。 
人事档案管理系统的实施能够避免许多繁杂的工作，系统提供的快捷、方便、
灵活的档案信息的添加、查询、更新以及保存等功能服务，能够极大地减轻管理
人员的工作量，缩短工作时间，提高工作效率。 
（2）档案的信息录入不准确、不及时 
对于传统的人事档案管理工作，一般情况下，在一定时间段才去收集和整理
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档案信息，并且因为时间跨度比较长，造成了部分信息的缺失和不够准确。而人
事档案管理系统的实施能够弥补这些不足，及时录入、更新档案信息，从而保证
了档案信息的准确。 
（3）档案信息的共享问题 
对于传统的人事档案管理工作，以一个人员为例，其调动、选拔任用、组织
关系变换多方面信息往往需要由党委、人事等多个部门长时间去收集与整理。另
外，各部门工作的开展往往需要另一部门提供的信息。此种方式容易造成档案信
息缺乏共享，存在信息冗余问题。而人事档案管理系统的实施，能够方便信息的
及时共享，加强了各部门的横向沟通，从而提高了政府各部门工作效率，而对于
档案管理人员来说，也方便了其信息的统一收集。 
（4）档案信息量大，浪费资源 
对于传统的档案都是纸质的，纸质的档案管理起来非常不方便，并且十分的
不安全，存在丢失、易损毁等安全隐患。对于纸质档案的存储，需要浪费大量的
纸张，占用较大的空间，由此会造成管理成本加大，资源浪费情况严重。而人事
档案管理系统的实施，不但能够避免诸多资源的耗费，而且能够节约大量的人工
管理成本，提高管理效率。 
由上可见，人事档案管理系统的开发与实施，不仅仅是因为人事档案管理工
作开展的需要，而且还是政府信息化发展的需要。系统的搭建符合政府的实际发
展，能够为政府的管理工作提供必需的工具支持。 
1.2 国内外研究现状分析 
1.2.1 政府人事档案的特点和管理 
作为中国人事管理制度重要的一部分，人事档案关系到个人身份、学历、职
称、发展经历等方面信息，并且与个人薪资待遇、社会保险、政治信仰等紧密相
连，具有权威性法律作用，是个人成长最原始记录和凭证。对于政府部门来说，
人事档案工作尤为重要，这为选拔人员、任用人员、调用人员提供了很好的数据
支撑，是相关人员工作、学习、生活以及参与各类社会实践的真实历史记录。由
此可见政府部门人事档案十分重要。依据国家制定的有关档案的法律法规管理档
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案，档案必须由专门的部门和人员保管好。 
人事档案管理是政府机关管理工作的主要内容之一。这些年，我国人事制度
改革的不断加快，人事流动性和管理灵活性不断加强，如何分级分类、科学合理
地管理人事信息成为一个值得思考的重要问题。政府机关人事档案管理涉及的内
容信息繁多、数量庞大，依靠传统的纸质档案管理方式已经难以适应现代人事档
案管理的需要。 
政府人事档案管理的特点包括人事档案管理工作具备独立性、政治性与专业
性等特点。人事管理工作是一项专门的工作，它有一套完整的理论、法规和方法，
有独立的范围、任务和程序，不是所有人能够随随便便做到的；政府人事档案管
理工作的政治性，表现在其档案管理工作与党的政治方针、路线、政策有较为紧
密的关系，是政策性很强的工作；专业性就体现在它具有独立的对象即人事档案。 
以上特点表明，政府人事档案管理工作结构复杂、内容丰富、作用重大、影
响深远。当前，政府人事档案检索工具单一，查全率、查准率不高，及时更新跟
不上工作的变化和需求。实行计算机辅助管理，能够有效提高档案工作效率和管
理水平。 
1.2.2 国内外人事档案管理研究现状 
管理信息系简称 MIS，管理信息系统是利用计算机技术进行实现，人和计算
机组成的，能够充当人的管理角色，进行相应的信息收集、整理、保存和维护等
操作的系统。系统能够帮助管理者及时了解组织运行情况，决策于未来，控制组
织行为活动，辅助组织完成规划目标[1]。管理信息系统是以人为主导因素，利
用各类通信技术设备、计算机硬软件以及其他办公设备，实现有关信息的整理、
归档、保存与维护等操作，支持组织发展的人机交互系统[1]。 
管理信息系统是企业管理者对于企业全面管理的一项计算机应用系统。 
在企业内部，不光是高层领导者，还是中层管理者，甚至是作为一线基层的操作
员工，都离不开管理信息系统的功能支撑，其都需要充分利用管理信息系统提供
的强大功能来完成既定的操作。企业决策者通过管理信息系统能够有效、快速的
获取企业最近的运转信息，包括经营收入数据、员工信息、员工工作业绩等等。
管理信息系统不但是一个有利于高层管理者决策的基于计算机的人机交互系统，
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而且还是一个面向社会的系统工程。所以，应充分将管理信息系统理论置于社会
经济大发展环境中去，并逐步应用到实践生产中去。 
管理信息系统至今尚无清晰的归类方案。按照应用系统的目标、特点及功能，
可以将管理信息系统划分成业务信息系统、管理信息系统与决策支持系统。按照
管理信息系统的使用对象，可以将系统分成国家级、企业级、行政办公、专业型
系统。 
在人事档案管理系统研究领域，国内许多政府与研究所展开了一系列理论研
究与实践，也获得了一定的成效。 
李冠英对政府人员业务档案信息化管理进行了初步研究[3]；崔颖等思考了
档案信息化建设等问题[2]；李梦卿等设计了公职人员培训信息管理系统，分为培
训人员信息管理、培训过程管理、培训评价管理三个子系统[3]；杨敏等对利用
Boodle 实现政府人员个人业务档案网管理进行了研究[3]；李崧思考了政府人员
业务档案的网络化管理问题，给出了其系统架构、功能模块[3]。 
通过研究发现，国内学者的理论研究主要集中在人事档案管理系统的结构、
功能模块等几个方面。这些研究能够很好的为本论文工作的开展做好铺垫。 
1.3 本文主要内容 
从江县，隶属位黔东南苗族侗族自治州，距省会贵阳 450 千米，距州府凯里
252 千米，距广西柳州 280 千米，桂林 286 千米，北海港 600 公里。国土面积为
3244 平方千米，总人口 34 万人，县城驻地丙妹镇。县内的主要少数民族有：苗
族、壮族、瑶族、侗族、水族等。 
本论文主要研究从江县政府基于 B/S 模式的人事档案管理系统的开发过程。 
具体来说，研究包括以下方面的内容： 
1、简要分析了国内外人事档案管理工作的概况； 
2、调研相关部门，依据实际情况对人事档案管理系统进行了需求分析； 
3、依据总体需求，设计出了总体系统架构以及各个功能模块的结构，根据
软件工程和数据库设计原则进行系统 E-R 设计，数据库表格设计。 
4、完成了系统主要功能模块的实现。 
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1.4 本文组织结构 
本文的内容组织结构如下： 
第一章 绪论。在分析了我国档案信息系统发展所面临的问题、贵州从江县
人民政府国家公职人员状况与发展趋势的基础上，阐述开发政府人事档案管理系
统的重要意义。 
第二章 系统相关技术。阐述了本系统开发所涉及到的相关技术，包括.NET、
SQL Server 2005、开发模式。 
第三章 系统需求分析。包括需求背景分析、可行性研究、功能需求、非功
能性需求。 
第四章 系统设计。包括系统的功能概述、运行需求、性能要求、功能模块
图等。 
第五章 系统实现。包括系统的程序流程图，各个模块详细的功能介绍，界
面截图及说明等等。 
第六章 总结与展望。对本系统的整个开发及设计周期做出总结和分析，分
析系统的特色和不足，并对该课题的发展做出了展望。 
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